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INTERNATIONAL WEEK DIVERSITY & INCLUSIVE EDUCATION 
PROGRAMME 
 
  
Monday, May 9 
09.00 – 11.00 PH Salzburg 
Akademiestraße 23 
Registration 
Mag. Martina Bachinger & students, PH Salzburg Stefan Zweig 
09.30 
10.00 
10.30 
Every half hour, 
starting at the 
Networking Cafe 
PH Salzburg Tour 
Guided walk to get to know the PH Salzburg Stefan Zweig 
International students and students from the PH Salzburg 
11.00 Networking Cafe Welcome & Opening 
Rector Dr. Elfriede Windischbauer, PH Salzburg Stefan Zweig 
Vice Rector Dr. Wolfgang Plaute, PH Salzburg Stefan Zweig 
 Introduction & Programme 
Mag. Marina Grogger, PH Salzburg Stefan Zweig 
Organisation 
Mag. Martina Bachinger, PH Salzburg Stefan Zweig 
12.00 Exhibition 
1st floor 
Exhibition „A Century of Diversity“ 
Dr. Manfred Oberlechner, PH Salzburg Stefan Zweig 
Dr. Patrick Duval, Université de Lorraine 
12.30 KaPHee Lunch upon the invitation of PH Salzburg 
 
14.00-16.35 Seminar room 
C 303 
Workshop A 
Diversity and Media | Diversity in Media 
Dr. Manfred Oberlechner | Dr. Christine Trültzsch-Wijnen  
Dr. Patrick Duval | Mag. Robert Obermair (PH Salzburg) 
14.00-16.35 Seminar room 
C 118 
Workshop B 
Widening Participation 
Dr. Doreen Cerny, PH Salzburg Stefan Zweig 
Katri Jokikokko, PhD, University of Oulu 
17.00 Meeting point: 
InfoPoint PH 
Scenic walk from Nonntal to Mönchsberg (elevator) 
Mag. Marina Grogger | Mag. Peter Linhuber (PH Salzburg) 
19.00 Sternbräu Salzburg 
Griesgasse 23 
SternGalerie 
Dinner upon the invitation of PH Salzburg 
www.sternbrau.com | tel. 0043-662-842140 
   
      
Tuesday, May 10 
09.00-17.15 Networking Cafe …feel free to visit us anytime… 
09.00-10.30 Seminar room 
A 204 
EuroSpecial pedagogue 
PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.,Palacký University Olomouc 
09.40-11.25 Seminar room 
TEG 02 
Maths Protects the Environment-Mathematik und Umweltschutz. 
How math teachers can help save our planet. 
Dr. Istvan Borzsak University of West-Hungary Szombathely 
Mag. Mirjam Burtscher; 22 students primary education 2nd semester 
10.40-13.15 Seminar room 
A 201 
Diversity in Pedagogy |Pädagogik der Vielfalt 
Mag.Sabine Harter, PH Salzburg Stefan Zweig 
11.00-12.15 Training School 
Praxisvolksschule 
meeting point: 
Networking Cafe 
The concept of self organised learning in primary 
education |attached training school „Lernwerkstätte“ 
Mag. Sabine Harter | PH Salzburg Stefan Zweig 
11.00-13.00 AEG 11 Kaffee im Dunkeln „Coffee in the dark“ Josef Schinwald & his team; Blinden- und Sehbehindertenverband 
Salzburg (BSVS; Support by Mag. Maria Kreilinger, Dr. Robert 
Schneider, Mag. Irene Moser, PH Salzburg Stefan Zweig 
flexible  Lunch Break 
 
14.00-16.35 Seminar room 
C 118 
Workshop C Validity and Fairness in Assessment 
Mag. Thomas Koidl | Mag. Sabine Harter, PH Salzburg Stefan Zweig 
14.00-16.45 Seminar room 
TEG 02 
Workshop D Inclusive Teacher Education 
moderated by Vice Rector Dr. Wolfgang Plaute, PH Salzburg  
Inclusive Teacher Education in the United States 
Dr. David Westling, Dr. Kelly R. Kelley, Western Carolina University 
Inclusive Teacher Education in Austria 
Dr. Robert Schneider + students PH Salzburg: Michael Sendlhofer, 
Silke Hödlmoser, Caroline Machatschek, Christian Geiersberger 
Inclusive Teacher Education in Macedonia 
Sonja Petrovska PhD, Dean of Faculty of Educational Sciences 
Jadranka Runceva, MSc, Goce Delcev University of Štip 
15.00-20.00 Seminar room 
A 201 
Workshop B  Widening Participation 
Familie Schule Gesellschaft – Family School Society 
Dr. Doreen Cerny, PH Salzburg Stefan Zweig 
Katri Jokikokko, PhD, University of Oulu 
Vocational education, viewed from a teaching as well as a 
research perspective 
Dr. Tony Leach, M.Sc (Education) PhD, York St. John University 
Keither Parker, BA, MA, PGCE, York St. John University 
Short presentations and inputs by participants  from the  
International Week Diversity and Inclusive Education 
  
   
      
Wednesday, May 11 
09.00-13.00 Networking Cafe …feel free to visit us anytime… 
08.00-09.30 Seminar room 
C 315 
Deutsch. Hören, Sprechen, Miteinander Reden 
in deutscher Sprache/german language 
Viktoria Buttler B.Ed+ 10 students 6th semester 
08.00-09.30 Seminar room 
TEG 02 
"Normcritical pedagogy - related to the subject gender 
and sexuality" 
Hasse Möller |Thomas Stuart Lindsay |Mette de la Motte 
Gundersen | Kira Nielsen-Elkjær | Ea Maj Dobel 
Assistant Professors at Metropolitan University College 
Mag. Marina Grogger and 15 students 6th semester 
08.20-11.20 Meeting Point: 
Networking Cafe 
Excursion to the Secondary School; NMS Diakonie 
Integration and Inclusion  
Franz-Hinterholzer Kai 8a, Salzburg 
Class visit/ 2nd class (2 persons) Open learning and religion 
Class visit/ 4th class (2 persons) Open learning 
Head of school, Ilse Weindl 
09.40-11.25 Seminar room 
C 303 
Film/media literacy. Critical thinking through 
film/media studies. Representations of migrants in 
Turkish-German cinema or Culture and Identity 
Ali Nihat Eken, BA, MA, PhD, Sabanci University  
Ekrem Simsek, BA, MA, Sabanci University  
Dr. Ingrid Geier+ 24 students, 2nd semester 
11.00-11.30 Training School 
Praxisvolksschule 
meeting point: 
Networking Cafe 
The concept of self organised learning in primary 
education |attached training school „Lernwerkstätte“ 
Mag. Sabine Harter |  
11.35-13.15 Lecture hall 2 
3rd floor 
A 310 
Inclusive Education in Macedonia, Austria and USA 
Sonderpädagogik 
moderated by Vice Rector Dr. Wolfgang Plaute, PH Salzburg 
 
USA: Dr. David Westling + students, Western Carolina University 
Austria: Mag. Irene Moser , PH Salzburg Stefan Zweig 
Macedonia: Sonja Petrovska PhD;K Jadranka Runcheva MSc 
presentations 20 min + discussion for each country 10 min 
 
flexible  Lunch Break 
14.30-17.00 
 
Meeting point: 
Salzburg City 
Center; at the  
Cathedral, golden 
sphere at the  
Kapitelplatz 
Guided tour city center of Salzburg 
UNESCO World Cultural Heritage + „Integrated 
modern Art“ Project of the Salzburg Foundation 
Mag. Astrid Zehentmaier, Salzburg Tour Guides 
http://www.salzburgforyou.at/ 
17.00 Makart Square 
„Caldera“ 
Closing down 
Mag. Marina Grogger, Mag. Martina Bachinger 
  
   
      
Thursday, May 12 
09.00-17.00 Lecture Hall 1 
3rd floor  
See programme „Migration and Education“ 
 
Alternate Programme 
08.30-11.00 Meeting point: 
International 
Office AEG 13 
Excursion to the Center of Inclusive Pedagogy 
Zentrum für Inklusiv und Sonderpädagogik 
Head of School, Rita Ansperger, Mag. Marina Grogger 
11.00-12.15 Hallein Walk through the city center of Hallein 
flexible  Lunch 
 
14.00-14.30 Lecture Hall 1 
3rd floor 
The Learning of Others: How „Locals“ Make Sense of 
their Mentorship for „Unaccompanied Minor 
Refugees“  
Dr. Eberhard Raitelhuber, University of Salzburg 
14.40-17.00 Seminar room Panel A 
Panel B 
see programme „Migration and Education“ 
 
Friday, May 13 
08.50-09.00 Lecture Hall 1 
3rd floor  
Opening 
Dr. Christine Trueltzsch Wijnen, PH Salzburg 
09.00-09.30 Migration educates. Experiences of youth from 
migrant family in marginalized urban areas 
Dr. Marc Hill, University of Innsbruck 
10.45-12.45 Seminar room Panel C 
Panel E 
Panel F 
see programme „Migration and Education“ 
13.45  Closing down of the conference „Migration and 
Education 
 
